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MARDI bangunproduk tambahan untukmakanan ayam
!NOVASI
Oleh Mohd Sabran Md Sani
sab@hmetro.com.my
S ektorperindustr~anpemprosesanmm-. yakkelapasawitdi
negaraini mengeluarkan
kira-kira60jutatansisa
buangan setahunyang
berpotensiuntukdiban-
gunkansemula.
Mengikutkaedahbia-
sa, sisa buanganperlu
melalui prosesrawatan
yang mengambilma.sa
berbulan-bulansebelum
dilepaskankedalamsis-
tempengairan.
Hakikatnya,iamenye-
babkanpencemaransun-
gai dan memberikesan,
kepadalamsekirar.
Justeru,Institut'Pen,-
yelidikan dan Kema~
juan PertanianMalaysia
(MARDI) memanfaatkan
semula sisa buangan
sawititu bagimenghasi-
lkanprodukberfaedah..
Kajian berkaitansisa
buanganberkenaandija-
lankanpegawaipenyeli-
dik ProgramPemakanan
TernakanPusatPenyeli-
dikanTernakanStrategik
MARDI,Jame'ahHamed.
Penyelidikanyangdi-
jalankanpemegangIja-
zahSarjanaBioteknologi,
UniversitiPutraMalaysia
(UPM) itu memenangi
pingatperakdalamper-
·tandinganPameranReka
Cipta,Inovasidan Tek-
nologiAntarabangsa2011
(ITEX11).
Jame'ahberkata,idea
bagimenggunakanEfluen
Kilang Kelapa Sawit
t
POME (kanan)dan POMEp/us
yang d;hasilkandar;s;sabuangan
saw;t .
PELBAGAI has;1POMEplus
yang d;perolehmenerus;
prosespengemparan.
...
,
1AME:AHmenunju/(/(anprosespenghasilanPOME menerus;
kaedali'1ermentas;menggunkanb;oreaktor.
